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ΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ 1860
Μεταξύ διαφόρων εγγράφων αναγόμενων εις γεγονότα των ετών 
1792 - 1898, άτινα εΰρον έν τή πατρική μου οικία, κειμένη έν τφ χω- 
ρίφ ’Έξω Ποταμούς τής επαρχίας Λασιθίου, περιλαμβάνεται και τό 
κατωτέρω δημοσιευόμενου έγγραφον, οπερ αφορά ε’ις την επιβολήν 
και ε’ίσπραξιν τοΰ στρατιωτικού φόρου 1 τών ετών ’Εγίρας 1274 και 
1275 8 από τούς Χριστιανούς κατοίκους τοΰ εν λόγφ χωρίου.
Πρόκειται περί εντύπου τουρκιστί γεγραμμένης γνωστοποιήσεως, 
έκδοθείσης έκ μέρους τής αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας τής πόλεως 
'Ηρακλείου, μη άναφερούσης δμως την αρχήν ή τό πρόσωπον προς δ 
απευθύνεται και γνωστοποιούσης, διά χειρογράφου συμπληρώσεως τοΰ 
κενού άφεθέντος χώρου τού εγγράφου, δτι ό στρατιωτικός φόρος διά 
τά δύο ως ανωτέρω άναφερόμενα έτη τών κατοίκων τοΰ χωρίου τού­
του άνήρχετο εις τό συνολικόν ποσόν τών 2932 γροσίων και είκοσι 
παράδων. Τό έγγραφον τοΰιο φέρει χρονολογίαν 22 Ραμαζάν 1277 καί 
σφραγίδα τουρκικήν μέ τό δνομα Άλή Τεβφίκ.
Έκ τοΰ ενιύπου τοΰ εγγράφου καί τοΰ στερεοτύπου τοΰ περιεχο-
MAskeriye bedeliyeleri ή BedeliAskeri ώς ήιο αρ­
γότερου γνωστόν, ήτοι στρατιωτικόν άντίκρυσμα είσπραττόμενον από τούς χρι­
στιανούς αντί τοΰ κεφσλικοΰ φόρου, τζιζιγιέ λεγομένου πρότερον. Ό κε- 
φαλικός φόρος κατηργήθη κατά τό 1839, οπότε ό Σουλτάν Άβδοΰλ Μετζήτ, 
άμα τή άνόδφ του εις τόν θρόνον, ήθέλησε νά εΐσαγάγη ώρισμένας διοικητι­
κός μεταρρυθμίσεις, τάς γνωστάς ύπό τό δνομα Τανζιμάτ. Ό μέχρι τότε 
τρόπος είσπροξεως τοΰ κεφαλικοΰ φόρου κατηργήθη καί τη εΐσηγήσει τοΰ Πα- 
τυιουχείου άπεφασίσθη όπως είσπράττεται οΰτος ύπό τών κοινοτήτων. Δύο έτη 
δμως μετά τήν εισαγωγήν ιών μεταρρυθμίσεων, άμα τή πτώσει έκ τής Μ. Βε. 
ζυρείας τοΰ Ρεσίτ Πασά καί τφ διορισμφ τοΰ Ίζέτ Πασά, έπήλθον τροπο­
ποιήσεις τινές εις ώρισμένα άρθρα τοΰ Τανζιμάτ καί μεταξύ τούτων άπεφασί- 
σδη, τή εΐσηγήσει πάλιν τοΰ Πατριαρχείου, δπως είσπράττεται ό φόρος οδτος( 
ώς καί πρότερον, κατά κεφαλήν. Όταν δμως, μετά παρέλευσιν ολίγων ετών, 
άνέλαβε πάλιν τήν Μ. Βεζυρείαν ό Ρεσίτ ΙΙαοάς έπανέφερε τό σύστημα τής 
ύπό τών κοινοτήτων είσπράξεως τοΰ φόρου τούτου. Κατά τό Χάτ Χουμα- 
γ ι ο ύ ν τοΰ 1856 ό κεφαλικός φόρος ήλλαξε τελειωτικώς ονομασίαν, όνομα- 
σθείς στρατιωτικόν άντίκρυσμα (Bedeli Asken), καταβαλλόμενος υπό τών χρι­
στιανών διά τήν από τής στρατιωτικής ύπηρεσίας έξαίρεσίν των. Κατά τήν ά- 
νακήρυξιν τοΰ Συντάγματος τφ 1908 καί τήν στρατολογίαν τών Χριστιανών κα- 
τηργήθη τελειωτικώς ό φόρος οΰτος. 
ή Τών ετών 1857 καί 1858.
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μένου του, διαφέροντυς μόνον κατά τό ποσόν τοϋ εισπρακτέου φόρου, 
τείνει τις να πιστεύση, δτι τοιαΰται έντυποι γνωστοποιήσεις θά άπηυ- 
θύνοντο την εποχήν εκείνην προς άπαντας σχεδόν τους προέδρους τών 
κεφαλοχωρίων τής νήσου γνωρίζουσαι εις αυτούς τον έπιβληθένια εις 
τούς ύποφόρους κατοίκους των στρατιωτικόν φόρον.
Κάτωθι τής τουρκιστί γεγραμμένης κοινοποιήσεως ταυτης εύρί- 
οκεται ιδιόγραφος ελληνική μετάφρασις, μή άνταποκρινομένη δμως 
πλήρως προς τό τουρκικόν κείμενον 8 με τήν υπογραφήν, '// Δημογε­
ροντία τον τμήιιατος 'Ηρακλείου και τήν σφραγίδα με τήν λέξιν, Δη­
μογεροντία* καί σταυρόν εις τό μέσον ταυτης. Έκ τούτου συμπεραίνει 
τις δτι ή αγγελία έκοινοποιείτο κατ’ αρχήν έκ μέρους τής τουρκικής 
υπηρεσίας προς τήν Δημογεροντίαν τοΰ Ηρακλείου, ή οποία, άναγρά- 
φουσσ κάτωθι αυτής περιληπτικήν μετάφρασιν τοΰ τουρκικού κειμέ­
νου, άπέστελλε ϊαυτην εις τον προς δν δρον.
Επειδή ελάχιστα τυγχάνουσι γνωστά τά περί τοΰ ίσχόσαντος έν 
Κρήτη φορολογικού συστήματος επί τουρκοκρατίας, ούτε δε έγράφη 
μέχρι τοΰδε λεπτομερής τις πραγματεία επί τοΰ θέματος τούτου, έκρι­
να καλόν νά προβώ είς τήν δημοσίευσιν τού παρόντος εγγράφου, μέ 
τήν ελπίδα δτι προσφέρω μικράν τινα συμβολήν είς τό ισχύσαν έν 
Κρήτη φορολογικόν σύστημα κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 19ου α’ιώνος.
Τό έγγραφον έχει ως εξής:
«Διά νά γίνη δίκαια η μοίραοις τοΰ στρατιωτικού φόρου τών δύο 
έτών τοΰ οθωμανικού 1274 και 1275 είς τό σαντζάκι ‘ τοϋ ’Ηρακλείου, 
διά νά μην ίχη κανείς έπειτα λόγον νά παραπονε&ή, εγινεν έκ νέου κα­
ταγραφή τοΰ ψυχομετρίου εκείνων όπου κατά τό Βασιλικόν φερμάνι8
’) Ώς μέ έπληροφόρησεν ό ιιεταφραστής τοΰ Τουρκικού ’Αρχείου Ηρα­
κλείου κ. Νικ. Σταυρινίδης, τόν όποιον ευχαριστώ καί εντεύθεν διά τάς χορη- 
γηθείσας μοι πληροφορίας.
‘) Ώς γνωστόν ό θεσμός τών Δημογεροντιών συνεστήθη έπισήμως έν Κρή­
τη κατά ιό 1858. Βλ. Κώδ. 9δ σελ. 81 καί 85 τού Τουρκ. Αρχείου Ηρακλείου, 
ένθα τό έκδοθέν επί τη περιστάσει σουλτανικόν φερμάνιον υπό χρονολ. 15 Τζε· 
μαζιελεβέλ 1276 (1859 μ- X.) καί ό διέπων τάς δημογεροντίας κανονισμός. Χα 
ρακτηριστική επί τούτοι; ή επί τοΰ παρόντος έγγραφου σφραγίς τής Δημογε­
ροντίας Ηρακλείου μέ τήν χρονολογίαν 1858. ΙΤρβλ. σχετικώ; καί Ν. Σταυ 
ράκη: Στατιστική τοΰ πληθυσμού τής Κρήτης Άθήνησι 1890, σ 159
6) Σαντζακ, διοικητική ύποδιαίρεσι; τού βιλαγιετ, ή-οι τής Γ. 
Διοικήσεως. Ουτω έπωνομάσθη διοικητικώς δ Ν. Ηρακλείου μετά τήν μετα­
φοράν τής πρωτευούσης τής νήσου είς Χανιά.
*) Θά έννοή ίσως τήν έκδοθεϊσαν κατά τάς άρχάς τού μηνός Τζεμαζιελα- 
χίρ 1272 (18 Φεβρουάριου 1856) αύτοκρατορικήν διαταγήν, τήν γνωστήν ώς 
Χατ - Χουμαγιοΰν ήτοι αϋτόγραφον σουλτανικήν διαταγήν.
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νποχρεοννται νά πληρώνουν ατρατιθ)τικόν φόρην, /ιε το μέοον όλων 
τών χριστιανών κατοίκων Προεατώτων καί Κοιζαμπασήδιο)', κατά τάς 
καταγραψάς δλων γενικώς των χωρίων άναλόγισε προς γρόσια 2S και 
παράδες 30 κάθε δνομα ”Οθεν κατά ιην καταγραφήν τον χωρίου οας 
II οτ άμον τής επαρχίας Λαοιθίον, προς γρόσια 23 3/4 ά'αλόγι· 
σαν γρόσια δυο χιλιάδες εννεακόσια τριάντα δύο και μισό διά τα δύο 
ετη 74 - 75. Διά id γίνη δε ή μοίρασις με δικαιοσύνην άναλόγως τής 
κινητής καί άκκήτου περιουσίας καί δυνάμεατς του καθενός καί διά 
νά μην άδικηθή κανείς, ώς το υψηλό φερμάνι, διά ταντα, άποστέλλε 
ται ή παρούσα πιστυποίησις».
'Ηράκλειο την 26 7βρίου 1860 




Εις την αριστερόν πλενράν, επί τοί5 περιθωρίου αί λέξεις : Λα­
σίθι, Ποτάμους, άριθ. 12, καί κάτωθι τούτων 6 έξης λογαριασμός:
51 ονόματα 
άριθ. γροσ. 28 3/4
γρόσια 1466.10
» 1466.10
2 ετών γρ. 2932.20
I. Σ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
Στρατηγός
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